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EDITORIAL
Evolución de los planteamientos mundiales en sustenibilidad hasta la 
responsabilidad de enfermería en la actualidad.
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La importancia sobre los aspectos políticos, económicos, ecológicos y sociales para el 
desarrollo de la humanidad empieza a darse desde los años 70´s del siglo XX, inicialmente 
en estas discusiones con una perspectiva desde el desarrollo humano, en el siguiente decenio 
se da una evolución hacia lo que se establecería como desarrollo sostenible, paralelamente 
sale a la luz pública el primer informe sobre los impactos en la salud por el cambio 
climático, aspecto que empieza a dar cierta relevancia a la participación del sector salud en 
los asuntos ambientales, esto resaltándose en la cumbre de Rio en 1992 (1). En esa misma 
línea evolutiva, para 1995 se genera un informe sobre enfermería y ambiente por parte del 
Institute of Medicine (IOM) resaltando la importancia del incremento del conocimiento de 
las enfermeras y su acción desde sus roles (2). 
Finalizando los años 90´s e iniciando el nuevo siglo, la Organización Mundial de la Salud 
y la Organización Panamericana de la Salud plantean dos aspectos importantes para seguir 
avanzando en esta línea ecológica, el primero es relacionado con los planteamientos, 
orientaciones y retos para el abordaje de la Atención Primaria Ambiental y seguido a esto la 
ratificación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio donde se vinculan metas ambientales 
para las poblaciones y los profesionales. Cada vez empieza a verse mayor interés ante estos 
compromisos mundiales es por eso que para el año 2006 las declaraciones de la Asociación 
Médica Mundial amplían el marco de actuación de los profesionales de la salud hacía los 
asuntos ambientales y para el 2008 plantea marcos de acción hacía el cambio climático, 
manejo del mercurio, ambientes construidos, seguridad química y salud pública (3).
En el caso de la enfermería para el año 2007 la American Nurses Association plantea en 
su estándar que la salud ambiental requiere de las enfermeras en sus acciones y prácticas 
laborales, para el 2008 se generan algunas declaraciones de posición relacionando lo 
ambiental en temas como el acceso al agua potable, cambio climático, riesgos para la salud 
con el ambiente, derechos humanos y salud internacional. Invitando a la acción formativa, 
investigativa y práctica ante los determinantes sociales y ambientales, liderados por las 
asociaciones nacionales de enfermería (ANE) (4).
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En el último decenio han surgido diferentes iniciativas sociales, organizacionales en 
respuesta a cada vez más la necesidad de vincular, educar y comprometer a todos los actores 
del sector salud con los aspectos ambientales, entre estas iniciativas podemos mencionar el 
Climate and Health Alliance, Nurses Climate Challenge, Red Global de Hospitales Verdes 
y Saludables todos programas orientados por la organización Salud Sin Daño, al igual se 
genera  la Alianza de Enfermeras para Ambientes Saludables (ANHE) por sus siglas en 
inglés (5). Durante ese primer decenio se ratifica la década de la educación para el desarrollo 
sostenible (6), espacio donde la enfermería ha estado ausente de su participación en los 
Centros de Experticia de Educación para la Sustentabilidad,  tan solo se resaltan algunas 
iniciativas en su abordaje desde enfermería con el proyecto NurSus de integración entre 
España, Países Bajos, Reino Unido y Alemania (7).
Para el año 2012, en la evolución de los compromisos mundiales planteados en temas de 
sustentabilidad dejan uno de los mayores retos para el sector salud y la población global, allí 
se reconoce a través del informe resultado de la Cumbre Mundial de Río + 20 que la salud es 
el eje articulador, dinamizador y resultado de las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
(8). Tres años después en el 2015 se ratifica la agenda 2030, esta tiene como propósito 
mejorar el desarrollo humano y planetario (9). 
Allí se vuelve a ratificar el compromiso dado en Rio +20 y la declaración de promoción de 
la salud en Helsinki 2013 donde el sector salud que debe estar presente en todas las políticas 
(10). De acuerdo a este proceso evolutivo de la sustentabilidad el sector salud ha venido 
tomando más sensibilidad a estos temas, esto coloca en el plano de la co-responsabilidad a 
los profesionales de enfermería como lo plantea el Consejo Internacional de Enfermería en 
sus lineamientos de orientaciones ya mencionadas.
En este momento se preguntarán, ¿Qué paso en la historia?, si la primera teoría de enfermería 
es ambientalista, además todas las teorías plantean en su metaparadigma al entorno, aquí 
nos permitimos resaltar que han sido unos acercamientos parciales. Como en el caso de 
(Florence Nightingale) da unos acercamientos en aspectos físicos ambientales al cuidado 
del paciente, (Virginia Henderson) menciona los peligros ambientales físicos como también 
los atmosféricos, por otra parte (Faye Abdellah) resalta la importancia del aire y algunos 
problemas de las comunidades que pueden afectar la salud, esto se conecta con lo planteado 
por (Martha Rogers) asociando su postulado de la resonancia. Quien está más se acerca a 
la definición de riesgos ambientales es (Dorothea Orem) definiendo el ambiente como las 
características físicas, químicas y biológicas donde incluye la familia, cultura y comunidad; 
por otra parte, en el ambiente hospitalario se encuentra en el manejo de residuos y acciones 
de enfermería por (Hollie Shaner-McRae). Pero todos estos planteamientos requieren una 
visión un abordaje más amplio desde los ODS y competencias para la sustentabilidad (12,13).
De acuerdo a diversos planteamientos reflexivos dados por enfermeros y enfermeras en el 
mundo (13–19)  concuerdan en resaltar que para el 2030 la enfermería puede intervenir 
desde su ejercicio profesional en 11 ODS para los diferentes contextos hospitalarios, 
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comunitarios, educativos, administrativos, gerenciales y políticos en el marco de las 4 
dimensiones planteadas para los ODS que son: personas, planeta, prosperidad y alianzas. 
(Ver tabla 1).
Tabla N°1. Objetivos de Desarrollo Sostenible e intervención de enfermería
Dimensiones Objetivos
Personas Fin de la pobreza, hambre cero, salud y educación.
Planeta Agua Limpia, consumo responsable, acción por el clima, vida de los ecosistemas.
Prosperidad Energía accesible y comunidades sustentables.
Alianzas  Alianzas.
Fuente: Propia,2021
Es así que los retos cada vez son mayores para la enfermería ante un mundo que evoluciona 
y es más consiente ante la sustenibilidad. Es por ello que en las últimas semanas surge el 
nuevo código de ética del Consejo Internacional de Enfermeras, planteando 4 elementos: las 
enfermeras y los pacientes u otras personas que requieren cuidados o servicios, las enfermeras 
y la práctica, las enfermeras y la profesión, las enfermeras y la salud global, finalmente con 
una serie de valores, principios esenciales para el abordaje en el rol formativo, investigativo, 
clínico, administrativo y político para el cuidado de las personas, familias, poblaciones y 
comunidades (20).
De este lineamiento, se extrae 17 acciones de los cuatro elementos planteando la relación 
desde lo ambiental y la sustenibilidad que pueden estar presentes en la responsabilidad ética 
de la enfermería. (Ver tabla 2)
Tabla N°2. Acciones de enfermería hacía la sustentabilidad desde el marco ético del CIE
Elementos Acciones de enfermería 
Las enfermeras y la 
salud global
1. Contribuir a la elaboración de políticas de salud, sustentabilidad en todos 
los sectores económicos y sociales.
2. Abordar desde su práctica y de manera interprofesional los (ODS).
3. Generar planes, programas y proyectos que aborden los determinantes 
sociales y ambientales para la salud.
4. Desarrollar acciones para reducción del consumo, generación de 
contaminantes para mantener un ambiente sano y saludable.
5. Articularse con gobierno, instituciones, comunidades y otras disciplinas 
con el propósito de cumplir los derechos ambientales y la justicia ambiental.
6. Integrar a los profesionales entre las naciones para mantener la salud 
planetaria.
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Las enfermeras y la 
profesión 
1. Promover procesos de liderazgo para la vinculación de programas 
ambientales construidos desde la evidencia cientifica, para los diferentes 
ámbitos de actuación de rol de enfermería.
2. Sensibilizar sobre los la responsabilidad social y el compromiso ambiental 
personal, ciudadano y profesional.
3. Ampliar la generación y difusión de evidencia cientifica para mejorar 
las condiciones ambientales para la salud de las personas, familias y 
comunidades.
4. Promover procesos formativos en todos los niveles educativos para dar 
respuesta a desastres ecológicos, crisis ambientales y situaciones climáticas. 
Además de la evaluar e intervenir los determinantes ambientales para la 
salud.
Las enfermeras y la 
práctica
1. Plantear estrategias para prevenir el riesgo de las acciones profesionales 
e institucionales que generen impactos en la salud de las familias y 
comunidades.
2. Generar acciones para la participación activa de la seguridad del paciente 
y los riesgos e impactos ambientales que generan las instituciones de salud 
en sus procesos operativos.
La enfermeras y 
los pacientes u 
otras personas que 
requieren cuidados o 
servicios
1. Promover, defender los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales para proteger las personas, familias y comunidades.
2. Asumir la responsabilidad de ser actores principales en la articulación de 
las dimensiones del desarrollo sustentable, además de la promoción de la 
gobernanza de la salud ambiental en la sociedad y centros hospitalarios. 
3. Generar cuidados que reduzcan la huella ambiental desde el sector salud. 
4. Atender a las poblaciones que se vean más afectadas por la contaminación 
ambiental y condiciones que pueden aumentar este riesgo.
5. Ampliar el abordaje de la promoción de la salud  ambiental, atención 
primaria ambiental a todos los cursos de vida, además de generar evidencia 
y teorías de situación específica.
Fuente: Propia, basado en (20). 2021
La exigencia de avanzar en la vinculación de todos los sectores empresariales, educativos, 
profesionales y sociales ante el compromiso mundial de la sustentabilidad, ha llevado a que 
el ámbito de la salud y la enfermería cada vez más este sensibilizando y comprometiendo 
con el tema, pasando de tan solo verse la sustentabilidad como un aspecto aislado al cuidado 
de la salud a una responsabilidad ética como lo resalta el reciente código presentado, que 
llevara también a transformaciones en los códigos de ética actuales en cada país.
Aun así, el panorama para lograr los ODS para el 2030 se requieren acciones más rápidas 
partiendo de tener herramientas necesarias para conceptualizar, reflexionar, comunicar 
y poner en práctica el real compromiso hacía estos objetivos. Para esto se debe ir más 
allá de la educación ambiental a una educación para la sustentabilidad centrada en las 
competencias para la sustentabilidad.  Una tarea amplia que se debe seguir impulsando 
es la reorientación de los procesos formativos, investigativos y sociales, teniendo la gran 
cantidad de escuelas de enfermería en la región, para así lograr un impacto real en el 
plano personal, ciudadano y profesional. Todo esto dará elementos para responder a dos 
de las tres olas que vienen post pandemia (Covid-19), la ola del cambio climático y la del 
colapso de la biodiversidad planetaria.
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